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Neste artigo apresentamos uma revisão de literatura sobre os conceitos de personalidade depressiva e de perturbação depressiva da personalidade. Após uma breve introdução em que situamos os conceitos em estudo, começamos por tecer algumas considerações sobre a evolução do conceito de personalidade depressiva nas escolas psiquiátricas e psicanalíticas. Continuamos depois analisando detalhadamente a literatura que se refere à validade do conceito de perturbação depressiva da personalidade. Terminamos com algumas conclusões.
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Abstract
In this paper we present a literature review about depressive personality and depressive personality disorder concepts. After a brief introduction where we contextualize the concepts, we draw some considerations about the evolution of depressive personality concept in psychiatric and psychoanalytic perspectives. We continue, analysing the literature about the validity of depressive personality disorder. We finish with some conclusions.
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